






































































An investigation into educational methodology in animal welfare： potential use of e-learning.
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族館動物福祉戦略（Caring For Wildlife; The World 



































































































































に 関 す る ア ン ケ ー ㇳ2019. https://arcj.org/
issues/animal-welfare/2019survey/【2019年８
月21日検索】
５）Caring For Wildlife; The World Zoo and 




６）San Diego Zoo Global Academy https://
sdzglobalacademy.org/index.html
